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Abstract
Due to the spread of COVID 19, Olympic Games Tokyo 2020 are postponed to 2021. After 
failing the bid for 2016 Games, Tokyo won the vote by IOC members at the Session in 
September 2013. It is difficult to understand political dynamics of Olympic games and voting 
behaviors of IOC members. What are the factors that have positive and negative impact on 
voting psychology? 
This paper clarifies why Tokyo’s bid failed for 2016 Games and succeeded for 2020 Games, and 
also legacies of bidding activities.
(1)　Reasons for unsuccessful bid for 2016 Games.
　・ Rio’s “First in South America” was Stronger Message than Tokyo’s “Environmental 
Olympic” Concept.
　・Low evaluation of Main Stadium, Athletic village. Weak Support from Japanese people.
　・Lack of Iconic architectural structure, specific measures for International Contribution.
　・Insufficient bidding strategy, immature lobbying activities.
　・Lack of close Relationship of trust with IOC members.
(2)　Reasons for successful bid for 2020.
　・Lessons learned for the previous bid.
　・Strength of the Concept “the Recovery and Reconstruction from the disaster”.
　・High quality plans and lobbying activities.
　・Close and expanded of relationship of trust with IOC members.
　・Stronger support from citizens after London Olympic Games. Luck.
(3)　Legacies of Bidding activities.
　・Knowhow to bring International events.
　・Presence of Japanese sports.









ピック競技大会（以下：東京 2020 大会）は 2013 年 9 月，国際オリンピック委員会（以下：IOC）
の総会における IOC 委員の投票の末，開催が決まった．2016 年大会の招致に失敗したあと，2020
年大会の招致には成功した．国際スポーツ界の政治力学やIOC委員の投票行動を読むのは難しいが，
どういった要因が投票心理にプラス，マイナスと働いたのだろうか．
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氏名 性別 生年 略歴
A 氏 男 1946 年
東京 2016 五輪・パラリンピック招致委員会事務総長，東京 2020 組織委員会副会長．JOC 元
理事（名誉委員）．嘉納治五郎記念国際スポーツ研究・交流センター理事長．
B 氏 男 1947 年
元 JOC 国際専門部委員，元ミズノ副社長，JOC 国際人養成アカデミースクールマスター．　
元 IOC サプライヤー契約社（ミズノ）責任者．
C 氏 男 1961 年
JOC 強化部部長．東京 2016 五輪・パラリンピック招致委員会事務次長，東京 2020 五輪・パ
ラリンピック招致委員会理事．
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IOC 総会における 2016 年大会の投票は 2009
年 10 月 2 日，デンマークの首都コペンハーゲン
で行われた．総会出席の IOC 委員が 103 人．1
回目の投票はジャック・ロゲ会長や立候補都市を
抱える国の IOC 委員 7 人（日本，ブラジル，米








東京は 22 票で 3 位だった．事前の東京大会招致
委幹部の票読みでは 28 か 29 だったので，通常よ
くやる 7，8 掛け計算では妥当な数字だった．2
位がリオデジャネイロの 26 票だった．誤算はシ










2 回目の投票で，東京は 20 票で 2 票を減らし，
脱落した．1 回目トップのマドリッドも 1 票しか
伸ばせず，最終の 3 回目投票ではリオデジャネイ








表 2　2016 年大会と 2020 年大会招致における投票結果（☆は開催地）
2016 年大会投票結果
投票ラウンド ラウンド 1 ラウンド 2 ラウンド 3
シカゴ 18 ― ―
東京 22 20 ―
マドリッド 28 29 32
リオデジャネイロ☆ 26 46 66
合計 94 95 98
2020 年大会投票結果
投票ラウンド ラウンド 1 1・タイブレイク ラウンド 2
マドリッド 26 45 ―
イスタンブール 26 49 36
東京☆ 42 ― 60










東京は 1 回目には 22 票を取っています．2 回目に
は 20 票に減っています． 普通の選挙なら，2 回目に
はシカゴの票が分散されて，東京も増えるじゃないで


































コペンハーゲンでの敗北から 4 年後の 2013 年




幹部の 1 回目の票読みでは , 東京は「40 〜 50 票」
だった．決選投票では，東京がイスタンブールに
競り勝つストーリーだった 4）．
総会出席の IOC 委員数が 100 人．IOC のロゲ
会長と候補都市の 5 人（東京，トルコ各 1 人，ス
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くのか，スペインにいくのか，トルコにいくのかの話
じゃないですか．マドリッドには 1 回目の投票で，前




の 42 票は，日本が IOC 委員に対し，東京を魅力的に
見せたからではないでしょうか．（Ａ氏）







東京は最終投票で 60 票を獲得し，36 票のイス
タンブールに圧勝，2020 年オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催都市に決定した．

























季五輪では 1972 年札幌大会，1998 年長野大会を
開催してきた．だが，戦後，夏季五輪で 1960 年
東京大会，1988 年名古屋大会，2008 年大阪大会，





























2005 年のことです．竹田会長が JOC の会議で「オリ
ンピックを招致しよう」と宣言し，私に対し，「夏の
オリンピックをやる仕掛け，仕組みをつくれ」とおっ













議され，2006 年 4 月，東京都庁内に招致本部が
設置された．石原知事が会長に就き，JOC 理事
の河野一郎氏が事務総長に就任した．














招致活動を展開した．2007 年 9 月，2016 年五輪・
パラリンピックの立候補受付が締め切られ，東京
のほか，シカゴ，マドリッド，プラハ，リオデジャ
ネイロ，ドーハ，バクーの計 7 都市が立候補した． 
2016 年東京大会招致委は開催基本計画を発表，
2008 年 1 月，25 項目からなる申請ファイルを
IOC に提出した．
2008 年 6 月，IOC 理事会による１次選考が行
われ，東京のほか，マドリッド，シカゴ，リオデ
ジャネイロの 4 都市が選ばれた．東京がトップの

































































10 パラリンピック競技大会 ・半径８km 圏内にすべての競技会場を収めた , 世界一コンパクトな配置
・オリンピックと同じ競技会場 , 選手村 , 交通輸送を使用
・1964 年東京大会以来 , 障がい者スポーツに関する国民の高い関心





























の 2020 年大会招致の成功だったわけである． 大
会のテーマも，当初は「東京の安全，安心な都市








・支持率（電話＋インターネット調査・10 月）都民：65% 国民 64%







7 マーケティング ・不正競争防止法等により，IOC, 組織委，大会スポンサーの権利を保護
・国内のスポーツ人気に支えられた確実なチケット販売
8 競技および会場 ・ オリンピックスタジアムは 2019 年までに最新鋭の競技場に生まれ変わる国
立霞ヶ丘競技場
・競技会場数 37（既存 15, 計画 2, 新規 9, 仮設 11）
9 パラリンピック競技大会 ・パラリンピック大会を，オリンピック大会から引き続く祭典として実施
・95% の競技会場を選手村から半径 8km 圏内に置くコンパクトな配置
10 選手村 ・地理的にもコンセプト的にも大会の中心となる晴海地区に整備






12 宿泊施設 ・ 選手村から半径 10km 圏内に約 87000 室，半径 50km 圏内では 140000 室を
超える圧倒的なホテルインフラ．既に 46000 室以上の保証を取得済
・IOC ホテルは赤坂・六本木地区の最高級ホテルを選定
13 輸送 ・一日 2570 万人を輸送する鉄道網など，発達した公共交通機関を活用
・オリンピックレーン（約 317km）を生かした円滑な大会関係者輸送
14 メディア ・IBC/MPC は日本最大の国際会議施設である東京ビッグサイトに設置
・最先端の通信技術を活用した快適な通信環境を提供
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だが，2020 年大会招致では、IOC による 2013
年の支持率調査で，東京は「70%」に上昇した．
対抗するマドリッドが「86%」，イスタンブール








2020 年招致の時には 70% までなって，最後のスポー
ツ庁の調査では 90% 近くまで上がったのです．（Ｃ氏）









月 14 日〜 22 日）では「開催賛成（支持）」が「58％」
だったが，ロンドン五輪後の第 2 回調査（8 月 18
日〜 30 日）では「66%」に跳ね上がった 9）．ロン





第 3 回調査（2012 年 10 月 10 日〜 22 日）で「67%」，
第 4 回調査（2012 年 11 月 22 日〜 12 月 2 日）で
は「66%」，第 5 回調査（2013 年 1 月 10 日〜 20 日）
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動のレガシーとして，2010 年 12 月に筑波大に
IOC 公認のオリンピック研究センターが設置さ





























ＣＡ）の総会も開かれ，アジアの IOC 委員が 15
人ほど来日した．
ロゲ会長を呼ぶことによって，お付きの IOC 委員
































2011 年 6 月に IOC の猪谷千春元副会長が，同
年 12 月には森喜朗元首相が，日本体育大学博士
号をそれぞれ授与された．2012 年ロンドン五輪
でも 2020 年東京招致活動が積極的に行われた． 
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長は 2013 年 9 月 7 日の IOC 総会の直前 10 カ月
で地球 11 周を飛び回り，52 カ国を訪問し，約 70







ロッパ 44 人，アジア 23 人，北中南アメリカ 18 人，
アフリカ 12 人，オセアニア 6 人だった 4）．数字
で分かる通り，IOC はヨーロッパを中心として
構成されている．








































































































最後の勝負の場となるのが，2013 年 9 月 7 日
図３　東京五輪招致のダイヤモンド・フレームワーク
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輪・パラリンピック大会は，2020 年 3 月 24 日，
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で 1 年の開
催延期が決まった．3 月 30 日，オリンピックが
2021 年 7 月 23 日開幕，パラリンピックは同年 8
月 24 日開幕と正式決定した．これも日本政府，
東京 2020 組織委員会と IOC との交渉の結果だっ
た．なぜ，1 年延期で決着したのか．新たな課題
である．












聞 2020 年 4 月 1 日朝刊）と伝えた．
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＊東京オリンピック競技大会は 2021 年 7 月 23
日から 8 月 8 日，パラリンピック競技大会は 8 月
24 日から 9 月 5 日までの開催となった．
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2020 年 3 月 3 日閲覧．
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